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Meningkatnya jumlah sampah saat ini disebabkan oleh tingkat populasi dan 
standar gaya hidup, yaitu semakin maju dan sejahtera kehidupan seseorang maka 
semakin tinggi jumlah sampah yang dihasilkan. Desa Peterongan merupakan 
ibukota Kecamatan (IKK) yang penduduknya sangat padat dan memiliki masalah 
persampahan lebih kompleks, berdasarkan SNI 19-3964-1994. Tujuan perencanan 
ini antara lain menganalisis kondisi eksisting sistem pengolahan  mengenai 
pengumpulan, pewadahan dan pemindahan sampah di Desa Peterongan, 
merencanakan pengolahan sampah di Desa Peterongan, merencanakan RAB pada 
pengolahan sampah di Desa Peterongan. 
Metode penelitian ini mengggunakan metode analisis timbulan, komposisi, 
karakteristik sampah, kondisi eksisting pengelolaan sampah dan pewadahan serta 
pengumpulan. Rencana Anggaran biaya dilakukan pada biaya investasi 
perencanaan keseluruhan sistem, biaya operasional dan pemeliharaan pada 
perencanaan selama 20 tahun, biaya reinvestasi selama 20 tahun, pendapatan 
sampah layak jual selama periode 20 tahun, dan resttibusi serta keuntungan selama 
20 tahun perencanaan menurut SNI 19-3964-1994. 
Berat sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Desa Peterongan memiliki 
rata-rata sebesar 0,78 kg/orang/hari dengan rata-rata volume sampah sebesar 1,87 
liter/orang/hari. Komposisi berat sampah yang dihasilkan paling banyak berupa 
sampah basah dengan dengan presentase sebesar 67%, sampah plastik 12,49%, 
sampah kertas 3,71%, sampah logam 10,9% dan sampah residu sebesar 26%. 
Karakteristik sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Desa Peterongan memiliki 
rata-rata 354,83 kg/m3. Hasil proyeksi timbulan sampah 20 tahun pada tahun 2039 
timbulan sampah yang dihasilkan memiliki berat sebesar 24172,18 kg/hari dengan 
volume sampah sebesar 73,88 m3/hari. Skenario yang sesuai yakni scenario II 
perencanaan TPST. Rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk 
pembangunan TPST Desa Peterongan sebesar Rp. 607.400.000 yang sesuai dengan 
harga satuan pokok kegiatan (HSPK) 
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An increasing amount of waste currently caused by the level of population 
and standard of living, accordingly the more advanced and prosperous life of a 
person the higher the amount of waste produced. According to SNI 19-3964-1994, 
Peterongan Village is the capital of the District (IKK) that the population is very 
dense and has more complex waste problems. The purposes of this scheming are to 
analyze the existing conditions regarding the collection processing system, 
placement, and removal of waste in Peterongan Village, a waste management plan 
in Peterongan Village, and RAB’s plan on waste management in the village 
Peterongan.  
The method of this research used generation analysis, composition, 
characteristics of the waste, the existing condition, and placement waste 
management and collection. According to SNI 19-3964-1994, RAB performed on 
the cost of planning the entire system, operational and maintenance costs on 
planning for 20 years, reinvesting costs for 20 years, an income worth selling waste 
over 20 years, and restitution and profits for 20 years.  
The weight of waste generated by residents in Peterongan Village has an 
average of around 0,78 kg/person/day with an average volume of waste of 1.87 
liters/person /day. The weight composition of waste generated at most in the form 
of wet waste by with a percentage of 67%, 12.49% of plastic waste, paper waste 
3.71%, 10.9%, and a metal trash bins residues by 26%. The characteristics of waste 
which is produced by residents in Peterongan Village have an average of 354.83 
kg/m3. Results of the 20-year projection of waste generation in 2039 of waste 
produced weights of 24172.18 kg/day with a waste volume of around 73.88 m3/day. 
The appropriate scenario is scenario II of TPST planning. The planned budget 
(RAB) needed for the construction of the Peterongan Village TPST is Rp. 
607,400,000 which corresponds to the unit price of activity (HSPK).  
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